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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МОРФОЛОГИИ, ТАКСОНОМИИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИИ EUNOTIA BICONSTRICTA (GRUNOW) 
LANGE-BERT. (BACILLARIOPHYTA) 
Изучена морфология, таксономия и распространение Eunotia biconstricta. Исследова-
но большое количество проб фитопланктона из рек и озер Карелии и Западной Си-
бири с помощью сканирующей электронной микроскопии. Выявлена значительная 
морфологическая изменчивость количественных (длина и ширина створки, число 
штрихов и ареол в 10 мкм) и качественных (форма створки, конечных шовных ще-
лей) признаков, что позволило на основе оригинальных и литературных данных  
расширить диагноз E. biconstricta и свести в синонимику ряд таксонов. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Bacillariophyta, Eunotia biconstricta, морфология, таксономия, 
распространение. 
Введение 
Eunotia biconstricta, как самостоятельный вид, описан в 2011 г. (Lange-
Bertalot et al., 2011). Базионимом послужила разновидность E. pectinalis 
var. biconstricta Grunow. Согласно диагнозу, длина её створки составляет 
50—120 мкм, ширина 8—10 мкм, число штрихов в 10 мкм 8—10, число 
ареол в 10 мкм штриха 25—27. Ареал вида — Северная Европа, редко — 
Центральная Европа, сообщества с олиготрофными ацидофильными  
диатомовыми водорослями озер и рек (Lange-Bertalot et al., 2011). Сход-
ные количественные признаки для E. pectinalis var. biconstricta приводит 
и Cleve-Euler (1953) (длина 50—100 мкм, ширина 8—11 мкм, штрихов в  
10 мкм 9—11). В России E. bicinstricta отмечена в озерах Карелии  
(Генкал, Чекрыжева, 2014). 
Материалы и методы 
Материалом для наших исследований послужили пробы фитопланктона 
из рек и озер Карелии (реки Кемь, Чирко-Кемь, Колежма, Сопа, Сума, 
Орчежоя, Урекса, Вожма, Шоба; озера Алаярви, Ведлозеро, Суоярви, 
Исо-Пюхяярви, Крошнозеро, Пряжинское) и  Крайнего  Севера  Запад- 
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ной Сибири (реки Ерпарод, Мессояха; оз. Глубокое). Освобождение 
створок диатомей от органических веществ проводили методом холод-
ного сжигания (Балонов, 1975). Препараты водорослей исследовали в 
сканирующем электронном микроскопе JSM-25S в ЦКП электронной 
микроскопии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН.  
Результаты и обсуждение 
Количественные признаки исследованных популяций приведены в таб-
лице. Наши данные о длине створки совпадают с литературными, за 
исключением максимальных значений. В популяции из р. Чирко-Кемь 
встречались створки значительно бóльших размеров — до 164 мкм (см. 
таблицу). Минимальные и максимальные значения ширины створки 
отличались от литературных, наименьшие значения характерны для  
E. pectinalis (Lange-Bertalot et al., 2011). Число штрихов в 10 мкм совпало 
с литературными данными, за исключением максимального и минима-
льного значений, и соответствовало диагнозу E. pectinalis (Lange-Bertalot 
et al., 2011). Ширина концов створки варьировала в широком диапазоне 
и значительно превышала значения, приведенные в литературе (5—6 мкм) 
(Lange-Bertalot et al., 2011). Число ареол в 10 мкм штриха, по нашим на-
блюдениям, также изменялось в более широких пределах (см. таблицу). 
Вариации формы створок представлены в табл. I. Створки 1—6 соо-
тветствуют форме, приведенной в описании (Lange-Bertalot et al., 2011, 
Pl. 171, Figs 1—5), створки 7, 8 расширяются к концам и имеют более 
выраженную волнистость спинной стороны по сравнению с формами, 
описанными в литературе (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 171, Fig. 3). В 
центре их ширина меньше, чем ширина концов. Ранее створки со сход-
ной волнистостью относили к E. pectinalis var. undulata (Ralfs) Rabenh. 
(Определитель …, 1951; Cleve-Euler, 1953; Krammer, Lange-Bertalot, 
1991), но в обобщающей монографии по роду Eunotia эта разновидность 
сведена в синонимику к E. pectinalis (Kütz.) Rabenh. (Lange-Bertalot et 
al., 2011). Вариации формы створки в одной популяции из р. Чирко-
Кемь, в которой наблюдалось массовое развитие E. biconstricta, приведе-
ны в табл. I, 1, 4, 6, 7, 9. Створку 9 мы отнесли к E. biconstricta, поско-
льку она очень сходна со створкой 6. В своей работе Cleve-Euler (1953, 
Fig. 409 p) приводит такую форму в качестве разновидности  
E. pectinalis var. biarcuata A. Berg. (длина 100—150 мкм, ширина 5—7 мкм, 
штрихов 7—10 в 10 мкм). Створка 9 имеет длину 141 мкм, ширину 8 
мкм. По указанному признаку эта форма ближе к диагнозу E. 
biconstricta. В табл. I, 10, 11 приведены аномальные формы E. biconstricta 
из рек Сума, Кемь, которые часто встречаются у этого вида (Lange-
Bertalot et al., 2011). 
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Диапазоны изменчивости количественных признаков исследованных популяций 
 
Водоем 
Длина 
створки, 
мкм 
Ширина 
створки, 
мкм 
Число 
штрихов в 
10 мкм 
Ширина 
концов 
створки, 
мкм 
Число ареол 
в 10 мкм 
штриха 
р. Чирко-Кемь 82—164 5,9—10 9—11 5,5—9,7 21—26 
р. Кемь 64—104 8,8—10 9 6,4—7,8 — 
р. Сума 94—132 8,8—11.4 7—11 5.3—9.4 22—28 
реки Сопа,  
Кепа, Орчежоя, 
Колежма 
71—112 8,8 8—11 5,0—7,8 — 
Бассейн р. Шуя 
(оз. Ведлозеро, 
Суоярви,  
Исо-Пюхяярви, 
Пряжинское, 
Крошнозеро)  
48,5—111 7,8—10 8—10 5,0—6,7 22—27 
Бассейн р. Кенти 
(оз. Алаярви) 79—94 8,8—10 8—10 5,9—8,8 — 
реки Вожма, 
Шоба, Урекса  67—123 6,7—11 7—10 5,3—6,7 25 
реки Ерпарод, 
Мессояха,  
оз. Глубокое 
71—127 10—11,4 8—9 5,6—6,8 25 
Суммарные  
данные 48,5—164 5,9—11,4 7—11 5,0—9,7 22—28 
В описании E. biconstricta отмечается, что терминальные шовные 
щели располагаются близко к концам створки, они короткие и доходят 
почти до середины концов створки (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 171, 
Figs 7—9). У близкого по морфологии вида E. pectinalis аналогичные ха-
рактеристики (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 166, Fig 13; Pl. 170, Figs 4—
6; Krammer, Lange-Bertalot, 1991, Taf. 144, Figs 2, 4), иногда щели не-
сколько короче (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 170, Fig 5) или пересека-
ют всё поле конца створки (Krammer, Lange-Bertalot, 1991, Taf, Fig. 3), а 
форма щели отличается от таковой E. biconstricta. В наших образцах на-
блюдали форму щелей, сходную с приведенной в диагнозе (табл. II, 3, 
4, 13, 14). Даже в одной популяции из р. Чирко-Кемь и на одной ство-
рке встречались разные варианты формы щелей (табл. II, 1, 2, 5, 6). Та-
кие формы встречаются также у многих представителей рода Eunotia: E. 
exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh., E. tenella (Grunow) Hust., E. intermedia 
(Krasske) Nörpel-Schempp et Lange-Bert., E. pectinalis (Kütz.) Rabenh.,  
E. solerolii (Kütz.) Rabenh. и др. (Lange-Bertalot et al., 2011). У отдельных 
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видов форма щелей даже на одной створке может быть разной: E. arcu-
lus Lange-Bert. et Nörpel-Schempp, E. solerolii, E. pectinalis и др. (Lange-
Bertalot et al., 2011). Иллюстрации двугубого выроста и хеликтоглосс с 
внутренней поверхности у E. biconstricta отсутствуют (Lange-Bertalot et 
al., 2011). В наших образцах наблюдали на одном конце створки не-
большой двугубый вырост и с противоположной стороны хеликтоглоссу 
(табл. II, 7, 9, 11), на втором конце створки — только хеликтоглоссу (8, 
10, 12). У E. biconstricta имеются небольшие апикальные шипы и допол-
нительные шипики на границе лицевой части створки с ее загибом с 
вентральной и дорзальной сторон (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 171, 
Figs 6—8). Встречались также небольшие апикальные шипы (табл. II, 1, 
3—5, 13).  
Согласно ключу между E. biconstricta и E. pectinalis имеется хороший 
гиатус по ширине створки (8—10 и 6—7,5 мкм соответственно) и ее от-
тянутых концов (5—6 и 3—4,4 мкм соответственно) (Lange-Bertalot et al., 
2011). По нашему мнению, важным дифференциальным признаком  
этих видов является также форма створки, которая расширяется перед 
ее концом и сужается перед выпуклой средней частью с брюшной сто-
роны. Створки сходные по форме с E. biconstricta, но без количествен-
ных признаков, приводятся в Определителе … (1951, рис. 89, 2) под на-
званием E. pectinalis var. ventralis (Ehrenb.) Hust. и E. pectinalis f. undosa  
A. Berg (Cleve-Euler, 1953, Fig. 409s). Для озера Ölkky (Финляндия) так-
же указывается E. pectinalis var. ventralis (Lange-Bertalot, Metzeltin, 1996, 
Taf. 14, Figs 1—4b), причем иллюстрации к этой разновидности приве-
дены в качестве таковых для E. biconstricta (Lange-Bertalot et al., 2011, Pl. 
171, Figs 1—5). Однако E. pectinalis var. ventralis отсутствует в списке си-
нонимов E. biconstricta и комментариев по этому вопросу нет (Lange-
Bertalot et al., 2011). A. Cleve-Euler (1953, Fig. 409o) приводит еще одну 
разновидность, сходную с E. biconstricta, — E. pectinalis var. biconstricta-
dentata Cleve-Euler (дл. 110 мкм, шир. 9 мкм). По нашему мнению, пе-
речисленные выше разновидности относятся к E. biconstricta и являются 
морфотипами последнего, а значительная вариабельность формы створ-
ки характерна для многих представителей рода Eunotia (Комулайнен и 
др., 2006, 2012; Lange-Bertalot et al., 2011).   
По литературным данным, ареал E. biconstricta ограничен Северной 
Европой. Известны находки в Центральной Европе, преимущественно в 
олиготрофных водоемах и водотоках (Lange-Bertalot et al., 2011), на  
Северо-Востоке России (Лосева и др., 2004), в Восточной Европе (Ку-
ликовский, 2007). Разновидность Eunotia pectinalis var. ventralis и другие 
разновидности встречаются вместе с видом в водоемах всех типов на 
всей территории бывшего СССР, а E. pectinalis var. pectinalis относится к 
широко распространенным пресноводным видам и является космополи-
том (Определитель ..., 1951). Кроме того, E. pectinalis, сходная по форме 
и количественным признакам c E. biconstricta, приводится для оз. Эль-
гыгытгын, Чукотка (Харитонов, Генкал, 2012). 
 
 
 
 
Табл. I. Вариации формы створки Eunotica biconstricta (СЭМ). Створки с наружной 
(2—5, 7, 8, 11) и внутренней поверхности (1, 6, 9, 10). Масштаб 1—11 — 10 мкм  
 
 
 
 
 
 
Табл. II. Eunotica biconstricta (СЭМ, р. Чирко-Кемь). 1—6, 13, 14 — вариации формы 
щелей с наружной поверхности; 1—10 — концы одной створки; 7—12 — створки с 
внутренней поверхности. Масштаб 1—14 — 2 мкм 
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Наше исследование E. biconstricta позволило выявить морфологиче-
скую изменчивость створки, уточнить её таксономию и ареал. Приво-
дим уточненный диагноз этого вида c учетом наших и литературных 
данных. 
Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bert. emend. Genkal. — Lange-
Bertalot, 2011, p. 61, Figs 171: 108. 
Basyonym: E. pectinalis var. biconsctricta Gronow in Van Heurck Synop-
sis des diatomées de Belgique 1881, Figs 33: 19a . 
Synonyms: E. pectinalis var. ventralis f. biconstricta (Grunow) A. Mayer 
1917, Figs 1: 45, 46; E. pectinalis var. biarcuata (A. Berg) Cleve-Euler 1953,   
p. 86, Figs 409p; E. pectinalis biconstricta-undosa Cleve-Euler 1953, p. 86, 
Fig. 409s; E. pectinalis var. biconstricta-dentata Cleve-Euler 1953, p. 86, Fig. 
409o; E. pectinalis var. ventralis (Ehrenb.) Hust.: Определитель …, 1951, c. 
169, рис. 89, 2; E. pectinalis var. ventralis (Ehrenb.) Hust.: in Lange-Bertalot, 
Metzeltin, 1996, Taf. 14, Figs 1-4b; E. pectinalis (Kütz.) Rabenh.: Харито-
нов, Генкал, 2012, с. 85, фототабл. 50, фиг. 8. 
Створки согнутые, иногда почти прямые, часто расширенные перед 
концами, длиной 48,5—164 мкм, шириной 5,9—11,4 мкм. Спинной край 
волнистый, иногда плоско выпуклый, брюшной край с выпуклостью 
посередине, иногда без нее. Концы односторонне оттянутые, притуп-
ленные, шириной 5—9,7 мкм. Конечные щели короткие, расположены 
близко к концам створки, иногда доходят до их середины, варьируют по 
форме. Штрихов 7—11 в 10 мкм, ареол в 10 мкм штриха 22—28. На         
одном конце створки расположен небольшой двугубый вырост, щель 
напротив заканчивается геликтоглоссой, на другом конце имеется только 
геликтоглосса. Видны небольшие апикальные шипы и дополнительные 
шипики на границе лицевой части створки с ее загибом с вентральной 
и дорзальной сторон. 
Пресноводный, планктонный, бентосный вид, реки и озера, пред-
почитает олиготрофные водоемы. 
Европа, премущественно Северная, Северо-Восток и Дальний Вос-
ток России.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант № 12-04-00078). 
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NEW DATA TO MORPHOLOGY, TAXONOMY AND DISTRIBUTION EUNOTIA 
BICONSTRICTA (GRUNOW) LANGE-BERT. (BACILLARIOPHYTA) 
The study of extensive materials from the rivers and lakes of Karelia and Western Siberia 
using scanning electron microscopy revealed significant morphological variability of 
quantitative (valve length and width, the number of striae and areolae in 10 μm) and 
qualitative (shape of valve and terminal raphe fissures) features. Based on the original and 
published data, it allowed extending the description of Eunotia biconstricta and referring 
some taxa as synonyms. 
K e y  w o r d s : Bacillariophyta, Eunotia biconstricta, morphology, taxonomy, distribution. 
 
